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čuđujuće,  još  manje  okolišni.  Podsje‐





čanstvo  trebalo  učiniti,  i  još  važnije  ‐ 








današnja  civilizacija  nalazi  mediji 
smatraju Sjedinjene Američke Države. 






jedlozima  za  rješenja  protiv  daljnjih 
promjena  klime.  Prema  podacima  iz 
tiska,  američki  su  novinari  proglasili 
Al Gorea nevjerodostojnim. Zašto? Za‐
to što njegov luksuzni dom troši neko‐





ju  političari,  posebno  administracija 
predsjednika  Bush‐a,  od  znanstvenika, 
koji su svojim napisima stvorili ovu knji‐
gu. Njihovo polazište razmišljanja zasni‐
va  se  na  znanstvenoj  kritičnosti,  nepri‐
stranosti  i razmatranjima, koji su daleko 
od političkih doktrina  i  interesa moćnih 
lobby‐a. Nisam do  sada u  literaturi  na‐
išao ni na kakvu sličnu monografiju, koja 
pokazuje  raspravu  u  kojoj  sudjeluju 
znanstvenici, tehničari, sociolozi i ekono‐









hove  su  pripadnosti  sveučilištima,  neo‐
visnim znanstvenim  institucijama,  te dr‐
žavnim  (lokalnim) upravama  za  istraži‐
vanje i zaštitu okoliša. Čitanjem tih člana‐
ka čitatelj se može uvjeriti da predmetom 
međunarodne  kritike  nije  neznanje  niti 
parcijalni  interesi  pojedinih  zainte‐
resiranih grupa. 
Tri su zasebna poglavlja:  (1) Komunika‐
cija  o  promjenama  klime;  (2)  Poticanje 
društvenih promjena,  i  (3) Stvaranje kli‐
me za promjene.  
Uvod  u  ovu monografiju,  iz  pera  dvije 
urednice,  Susanne Moser  i  Lise Dilling 
na 27 stranica (s 87 literaturnih referenci) 
predstavlja prikladan i temeljito obrazlo‐
žen  okvir  ove  knjige. Autorice Moser  i 
Dilling uzrokom nedjelotvornosti u pro‐
vođenju mogućih  akcija navode  22  raz‐
ličite  barijere,  od  koji  su mnoge  kogni‐
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tivne,  psihološke,  kulturalne,  i,  po‐
sebno,  manjak  političke  volje  i  vod‐
stva. Moser  i Dilling  ne  zaobilaze  ni 
znanstvenike  u  svojoj  kritici:  manjak 
komunikacije  između  znanstvenika  i 
javnosti one smatraju jednim od ključ‐
nih  uzroka  nedjelotvornosti.  Iako  je 
švedski  nobelovac  Svante  Arrhenius 
još  1895  naznačio  spaljivanje  fosilnih 
goriva kao mogući uzrok promjenama 
klime,  znanstvenici  se  nisu  tim  pro‐
blemima bavili više od 50 godina, i ti‐
me  propustili  mogućnost  senzibiliza‐
cije  javnosti na problem u nastajanju. 
U ovom  je Uvodu  tek na posljednjem 






percepcije  promjena  vremena  i  pro‐
mjena klime. To je, naglašavaju autori, 
bitna distinkcija,  jer  javnost doživljava 
i  shvaća meteorološke  promjene  vre‐









nika  o  realnosti  promjena  klime,  su‐
protstavlja  se  ukorijenjeno  nepovje‐
renje  prema  znanstvenicima,  okoliš‐
nim  aktivistima  i  nastavnicima. 
Leiserowitz  posebno  naglašava  da 
alarmističke prognoze  ʺsudnjeg danaʺ 
i  kraja  civilizacije,  izazivaju  suprotan 
efekt  –  efekt  rezignacije  i  ignoriranja 




Warner  raspravlja  o povijesnom  slučaju 
znanstvenika na  čelu  s Leo  Szilardom  i 
Albertom  Einsteinom,  koji  su  davne 
1939. probili barijeru nezainteresiranosti 
političara  za  pitanja  nuklearne  bombe. 
Warner napominje da  je to bilo izuzetno 




element  manjka  u  predstavljanju  kako 






zitivni  slučaj  odnosa  znanstvenici  – po‐
litičari,  upotrebljava  se  primjer  Kali‐
fornije,  gdje  je  republikanski  guverner 
Schwarzenegger  (ipak:    Europljanin, 
Austrijanac  i  medijski  spretan  glumac) 
prihvatio  nastojanja  udruge  zabrinutih 
znanstvenika  (Union  of  Concerned  Sci‐
entists) i potpisao zakon o ograničavanju 
emisije  ugljikovog  dioksida  za  Kali‐
forniju. 
Interesantan je članak Chess i Johnsona o 
informacijama.  Oni  ponavljaju  poznatu 
maksimu,  da  je  dužnost  znanstvenika 




ni  menadžeri  svojih  ideja  i  tom  se  za‐
datku posvetiti. Iz čitavog poglavlja pro‐
izlazi da  je  tradicionalna  krivnja  znans‐
tvenika u tome, što ne razumiju potrebu 
interakcije  s  javnošću,  i  to  bez  posred‐
nika. 
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promjenama  klime.  Moju  su  pažnju 
privukla slijedeća 3 članka. 
Tina Grotzer  i Rebecca Lincoln, znan‐
stvenice  s  Harvardskog  sveučilišta, 
raspravljaju  o  obrazovanju  za  ʺinteli‐
gentnu  okolišnu  djelatnostʺ.  Članak 
započinje citatom Richarda Feynmana, 
nobelovca, fizičara i pedagoga na čijim 
su  se  udžbenicima  obrazovale  gene‐
racije  studenata. Feynman kaže:  ʺAko 
želite  razumjeti  prirodu, morate  poz‐
navati  jezik  kojim  priroda  nama  go‐
voriʺ. Autori ukazuju na  to da mnogi 
današnji  novinari,  pa  i  stručnjaci,  ne 
govore  taj  jezik: stoga su njihovi alar‐
mirajući  napisi  u  najvećoj  mjeri  pro‐
mašaji. Grotzer  i Lincoln dokazuju da 
inteligentna djelatnost u području zaš‐





ju  znanstvenici.  Stoga  edukatori  mo‐













usporedbom  etičkih  načela  i  prakse. 
Oni  raspravljaju  o  motivacijama  za 
promjene prema održivosti u svjetlu za‐
htjeva koje nameću očekivane promjene 
klime.  U  nizu  napomena,  koje  mogu 
čitatelju biti poznate  iz dosadašnjih  ras‐
prava, zanimljive su njihove napomene o 
otporu  promjenama.  Autori  kažu  da 
otpor  promjenama  ima  i  pozitivnu 
stranu: ona potiče  inovatore da domisle 
cijeli tok predloženih promjena  i da kod 
toga  uvažavaju  opravdanu  zabrinutost 
sudionika javnosti. U tom pogledu otpor, 
uključivo  i  onaj  politički,  nije  isključivi 




načela  etičkog  odnosa  privrede  prema 
javnosti. 
Dale  Jamieson  napominje  da  promjene 
klime  suočavaju  društvo  s  moralnim 
problemom  odnosa  prema  političkom 
sustavu, i zbog toga se to pitanje izbjega‐
va. Uopće, promjene  klime  obrađuju  se 
pretežno kao tehnološki problem, a zane‐
maruju  se  moralni  i  politički  izazovi. 
Jamieson ukazuje da politički sustav nije 

























je  nastala  ova  knjiga.  Uočavajući 
nesigurnosti  uključene  u  predskazi‐
vanje događaja  i promjena,  on  to us‐
poređuje  s  humanom  medicinom. 
Teško  je dijagnosticirati bolest, propi‐
sati prave lijekove, njihovo doziranje, i 
to  učiniti  na  vrijeme  bilo  za  preven‐
tivnu djelatnost,  bilo  za  izlječenje  pa‐
cijenta.  Boulderski manifest  zalaže  se 
za  informiranost  i  komunikaciju. Ali, 
opominje Harris citirajući  jednog dru‐
gog  znanstvenika,  neki  su  problemi 
toliko  kompleksni,  da morate  biti  vi‐
soko  inteligentni  i  dobro  informirani, 
pa da budete neodlučni u procjeni. Isto 
tako  Harris  citira  pjesnika  Ralpha 
Waldo  Emersona:  ʺMetoda može  biti 
milijun  i  još više, ali su načela  rijetka. 








nama. Mitovi,  koje  autorice  obrađuju 
podijeljeni su u devet naslovnica. Me‐
ne se najviše dojmila rasprava o mitu o 
znanstvenoj  nesigurnosti  kao  glavnoj 
prepreci  u  odluci  o djelovanju:  nema 
niti jednog područja ljudske djelatnosti 





jima.  Stoga  znanstvena  nesigurnost 
nije nikakva prepreka, već  je odgovor u 















Zagreb, Institut za etnologiju i folkloris-





izuzetno  popularna  u  srednjem  vijeku, 
na što ukazuje podatak da  je nakon Bib‐
lije  bila  najčitanije  štivo.  U  nadahnutoj 
Pripomeni  „Animalno  je  elementarno!“ 
Antonija Zaradija Kiš  i Suzana Marjanić 





kreativnom  i  interesantnom  multi‐
disciplinarnom djelu koje objedinjuje tri‐
deset  i  sedam  radova o  raznolikim mo‐
dusima odnosa humane prema životinjs‐
koj egzistenciji. Autorice i autori isprepli‐
ću  raznolike  perspektive,  klasične  i  re‐
centne  teme,  tradiciju  i  suvremenost,  a 




Prva  cjelina,  Biblijska  duhovnost  živo‐
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glagoljske  Knjige  o  Jobu“  Antonije 






rati vizualizacijom  i  određenom  figu‐








vima,  crkvenom  učenju,  ekoteologiji  
te pravima životinja na početku trećeg 
tisućljeća. Oslikane su crkve  imale ve‐
liku  važnost  za  stanovnike  istarskih 
srednjovjekovnih  naselja,  istaknula  je 
Rosana Ratkovčić u radu „Istarski sre‐
dnjovjekovni bestijarij: životinje na  is‐
tarskim  srednjovjekovnim  zidnim  sli‐
kama“.  Obzirom  da  su  zidne  slike 
predstavljale vizualnu formu crkvenih 













slavenskoj  narodnoj  tradiciji:  domaći 






ske  mehanizme  povezanosti  vukova  i 
epilepsije, pri čemu je uputio na podatke 
iz  različitih  konteksta  narodne  kulture. 
Predaje o gospodaru vukova tema su ra‐
da Mirjam Mencej „Uloga predaje o gos‐
podaru vukova u  strukturi  ljetnoga  cik‐
lusa“. Te su predaje povezane s tzv. vuč‐
jim  praznicima  tijekom  kojih  se  izvode 
radnje koje su na semantičkoj razini ana‐
logne događajima u predaji. Autorica  je 
uočila  važnost  tih  predaja  i  obreda  u 
konstituiranju koncepta vremena i kalen‐




nebu  čovjeka  postavila  pred  pokretan 
okoliš u kakvom se snašao s mnogim ref‐
leksijama,  od  kalendara  do  filozofskih 
apsoluta“ (str. 182) zapisao je Jadran Kale 









vi  –  iz  mađarske  mitske  i  etno  faune“ 
analizirala nekoliko tema: istaknute živo‐
tinje u mitovima o porijeklu Huna i Ma‐
đara;  životinjske motive  na  ranom ma‐
đarskom nakitu  i predmetima za svako‐
dnevnu uporabu, ali  i drugim medijima 
mađarske  pučke  umjetnosti;  Illyésovu 
psihologiju psovanja; funkciju životinja u 
magijskim  praksama  i  narodnoj  me‐
dicini, motive  zmije u mađarskim  bala‐
dama;  interpretacije  mitova  o  zmaju  i 
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junaku  te  simboliku  sove.  U  „Kar‐
nevalu  životinja“  Ivan  Lozica  je  pro‐
mišljao  ključne  karnevalske  teme  – 
hranu,  spolnost  i  nasilje  –  u  koje  su 
uključene  i  životinje,  što  je  autor  po‐
kazao  primjerima  iz  Hrvatske.  Pok‐
ladno  je  vrijeme  prividno  ahistoričan 
period godine  jer karneval „glumi di‐
verziju narodne kulture“ (str. 203), pri 
čemu  ne  oštećuje postojeću  strukturu 
društva već u predstavi pobjede kaosa 
nad  kozmosom  omogućava  oslo‐
bađanje  destruktivne  energije  pojedi‐
naca. Jadranka Grbić se u studiji „De‐
kodiranje  ovozemaljskih  čina:  vjero‐
vanja o životinjama u Hrvatskoj etno‐
grafiji“ fokusirala na animalističke pre‐
dodžbe  izložene uglavnom   u  starijoj 
hrvatskoj  etnografskoj  građi,  iznijevši 
odabrane  primjere  životinja  u  obi‐
čajima  (Badnjak,  Jurjevo,  Spasovo…) 
te  ritualno‐običajne  čini  u  kojima  se 
isprepliću racionalni  i  iracionalni pos‐
tupci, magija i religija. Alojz Jambrih je 
u  članku  „Konjska  vračtva“  predočio 
tekst rukopisne ljekaruše iz 18. stoljeća, 
koja,  između ostalog  sadrži,  i  recepte 
za  liječenje  konja.  Mòra,  vukodlak, 
vještica, krsnik i njegove varijante, tek 
su  neki  od  glavnih  likova  narodnih 
predaja,  koji  imaju  specifičnu  spo‐








votinjama. Prvo  je Bog  i vrag kao  stva‐
ratelji  svijeta.  Istraživanje  o  dualističkom 
stvaranju  životinja  u  europskoj  i  izvan‐
europskoj  narodnoj  tradiciji  (1971) Han‐
njosta  Lixfelda,  a  drugo  kompendij 
Rudolfa Schenda ABC životinja. Bajke, mi‐
tovi  i  pripovijesti  (1995).  Autorica  je  re‐
gistrirala  i  navela  nekoliko  hrvatskih  i 
srpskih naracija o dualističkom stvaranju 
životinja, te se u Post scriptumu osvrnula 
na  istaknuti  Schendin  rad.  Koraljka 
Kuzman  Šlogar  je  u  radu  „Zoosimboli 
feng  shuija  –  na  razmeđi  Istoka  i  Za‐
pada“ prikazala  način  na  koji  feng  shui, 
uporabom zoosimbola, manipulira ener‐
gijama određenog okruženja te propituje 





nu  Boškarin  i  puh:  od  eksponata  do 
„specijaliteta“.  Analizirajući  definicije  i 
porijeklo  boškarina, njegov  opstanak,  te 
općenito  emocionalnu  vezanost  Istrana 
za ovo divovsko govedo, njegove stare i 
nove uporabe, Ivona Orlić je u radu „Bo‐
škarin  –  od  težaka  do  izložbenog  eks‐
ponata“ zaključila kako je animalno u is‐
tarskoj  kulturi  oduvijek  prisutno  –  ne‐
kada  kao  stvaran  opstanak  (hrana,  po‐
moć u  radu),  a danas više  kao  obilježje 
istarskog identiteta. Svoj  je rad obogatila 
intervjuom  s  barbom  Mićom  iz  Žban‐
daja. Rad Nives Rittig‐Beljak „Puh – ne‐
kad i danas od ulova do regionalnog spe‐
cijaliteta“  interesantan  je  prilog  istra‐
živanjima  sustava hrane, posebno u ok‐
viru  proširenja  turističke  ponude,  kon‐
zumacije hrane, ali i načina lova.  





životinje  ili  neke  njihove  atribute 
imenuju mnoge, čovjeku važne pojave – 
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od  nebeskih  tijela  do  naselja. U  kon‐
tekstu te skupine  jezičnih pitanja, Vis‐
ković  je  analizirao  označavanje  zoo‐
nazivima  svih  tipova  ljudskih  ka‐
raktera i ponašanja; vezivanje životinja 




u  radu  „Životinjski  nazivi  u  slengu“ 
analizirao  dio  slengovskog  leksika  iz 
Rječnika  šatrovačkoga  govora  i  Rječnika 
hrvatskoga  žargona Tomislava  Sabljaka, 
koji  se  odnosi  na  životinje  ili dijelove 
njihova  tijela.  Riječi  životinjskog  pod‐
rijetla  se u  slengu protežu od označa‐
vanja  ljudskih  fizičkih  i  karakternih 
osobina,  mondenosti  iz  glazbenog  i 
filmskog  svijeta  te  fenomena,  stvari  i 
tehnologija koje obilježava brzina… „O 
nekim  hrvatskim  dijalektnim  fra‐
zemima sa zoonimskom sastavnicom“ 
naziv je rada Mire Menac‐Mihalić, koja 




javljaju  i  oni  šire  rasprostranjeni  i 
potvrđeni. Ivana Vidović Bolt je u radu 
„Metaforika  zoonima  u  hrvatskoj  fra‐
zeologiji“ konstatirala kako frazeologija 
oslikava  sveukupno  kulturološko  bo‐
gatstvo  određenog  jezika,  a  analizom 
zoonimskih  frazema  sa  sastavnicama 
određenih domaćih  životinja  (bik, vol, 
krava,  tele…) utvrdila kako su stvarne 
osobine  životinja  i prihvaćene    slike o 
njima (ustaljene kao stereotip) često vr‐
lo nespojive. Pomoću tih ustaljenih pre‐




Držićevim  pastoralama“  iščitala  Drži‐
ćeve,  prema  Rešetarovoj  klasifikaciji 
„dijelom  ozbiljne  a  dijelom  šaljive“ 
pastorale, pri čemu joj je životinjski svijet 
poslužio  kao  polazni  kriterij.  Radom 
„Humana fauna Michela de Montaignea“ 
Lada  Čale  Feldman,  u  duhu  post‐
modernih autora, Montaignea prepoznaje 
kao  „vjesnika  epistemološkog  rela‐
tivizma“,  a u  izvatku  njegovih Apologija 
Raimonda Sebonda posvećenom  životinja‐
ma  detektira  „razvlašćenje  humano‐
centrizma“.  Dejan  Ajdačić  je  u  tekstu 
„Životinje  i demoni u nekim slavenskim 
književnostima  19.  stoljeća“  propitivao 













pisala  je Giga Gračan u  radu  „Mačka u 
Hrvatâ  literatâ:  nacrt  kataloga“  te  kon‐
statirala kako  je mačka povezana s urba‐
nom  zbiljom, pronalazeći  je u  radovima 
poznatih  suvremenih  hrvatskih  autora 
(Slamnig, Šoljan…), dječjoj  literaturi ali  i 
mačjoj prozi za odrasle. Cjelinu završava 
rad  Borislava  Pavlovskog  „Aktualizacija 
mita o zmiji ili: ʹZar vredi zbog Bosne pla‐
kati?ʹ  u  kojem  je  autor  interpretirao 
Andrićevu  pripovjetku  Zmija  te  analizi‐
rao simbolizam zmije obzirom da „alego‐
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čita  o  kitovima  kroz  njihove  vlastite 
naočariʹ“ s pozicije feministčke i vege‐
tarijanske  kritike  razvijene  u  okviru 
ekofeminizma  iščitala  Melvilleova 
„Moby Dicka“ te centrirala kulturalnu 
proizvodnju  tekstova  mesa;  društveni 
kontekst kitolovačke industrije Nantu‐
cketa, njezine uloge u osnaživanju  te‐
kstova  mesa;  romantiziranje  nasilja  i 
destruktivnih lovačkih mitova te  rječ‐
nik  i rituale koje kita transformiraju u 
trofej,  lešinu,  konkretnu  zaradu.  Iako 
se ekofeminizam u globalu deklarirao 
kao animalistički pokret, ne postoji op‐
ći  konsenzus  oko  zaštite  životinjskih 
prava.  Stoga  je  Mirela  Holy  u  radu 
„Animalizam  u  (eko)feminističkom 
diskursu:  od  ontološkog  veganizma 
do ekološkog animalizma“  izložila  te‐
ze  najpoznatijih  ekofeminističkih  ani‐





ekofeminističke  teorije  i  pokreta  za 
prava životinja očituje se u  ideji da  je 
„teret  brojnih  predrasuda  uzrokovao 
diskriminaciju i unižavanje i žena i ži‐
votinja, svodeći ih na objekte s malo ili 
nimalo  moći“  (str.  585),  međutim  i 
unutar  tih  skupina  formiraju  se  razli‐
čita promišljanja oko metoda  i  strate‐





prava  životinja“.  Ankica  Čakardić  je  u 
članku „Simetrija položaja životinje  i že‐
ne kao ne‐čovjeka“ propitala utjecaj asi‐






jarhalnom  kodu  tretirane  kao  bića  koja 





Posljednju  cjelinu  „Machina animata“  i 
prava životinja otvara istraživanje Rajke 
Polić  „Ideološka  uporaba  životinja  u 
udžbenicima“,  bazirano  na  analizi  udž‐
benika  iz  povijesti  za  osnovnu  školu  u 
kojem  je  autorica  utvrdila  patrijarhalnu 
matricu – i što se tiče žena i što se tiče ži‐
votinja. Moćne  su  životinje,  istaknula  je 














tičkog  u  turistički  karneval,  akcija  Sir  i 
vrhnje  je konceptualna prorada nelagode 
zbog  europske  standardizacije,  unifika‐
cije  i  sanitarizacije uz  sudjelovanje  onih 
koji su njime zahvaćeni. Usprkos razlika‐
ma  obje  su  prakse  „potvrdile  da  kul‐
 




van politike“  (str. 662), ali  i da  je po‐
litika  ograničena  istom  strukturom 
koja određuje i umjetnost. U radu „Sve 
su životinje jednake, ali pred ljudskim 
su  srcima  i  zakonom  neke  životinje 
jednakije  od  drugih“  Zoran  Čiča  je 
konstatirao  kako  su  kućni  ljubimci 
postali čimbenici urbanog života, čime 
se  kompenzira  vlastita  otuđenost  od 




nalističke  i  „ptičje“  perspektive,  pri 
čemu nailazi na potvrde teorije o pos‐
tojanju  dviju  razina  društvenih  stru‐
ktura  –  svjesne, deklarirane,  zamišlje‐
ne, načelne, projicirane strukture reda 
te  one  koja  dubinski  determinira  re‐
alno ponašanje zajednice i njezine vri‐
jednosti „vodeći njome iz podsvjesnih, 
unutrašnjih,  stvarnih  struktura  reda“ 
(str. 695). Osvrtom na najbrutalnije slu‐
čajeve  zločina  nad  životinjama  pro‐
teklih  godina  u  Hrvatskoj,  Bernard 
Jan, u radu „Zločin i kazna: ubijanje ži‐
votinja  i zakonodavstvo u Hrvatskoj“  
ukazuje  i  na  propuste  zakonodavnih 
regulativa  i Zakona  o dobrobiti  živo‐
tinja,  ali  i  na  akcije  udruga  koje  pro‐
miču i afirmiraju prava životinja. Iako 
ljudi  prema  životinjama  ne  osjećaju 
etičku obvezu, „isključeno životinjsko 
neprekidno  se  vraća  kao  proteza  te 
postaje  dio  samog  čovjeka“  (str.  729) 
centralni  je  motiv  rada  Borisa  Becka 
„Oko  koje  gleda  Boga:  životinja  kao 
čovjekova proteza“, dok je Igor Lasić u 
radu  „Povratak  medvjeda:  uvodno 
poglavlje  istraživanja  o  jednoj  ratnoj 
migraciji“  otvorio  problematiku  stra‐
davanja  medvjeda  tijekom  rata,  opi‐
sivanjem  stradavanja  medvjeda  u  šu‐








i/ili  zoofilije  (koje  tekstualno  propituje 
klinički, iz psihijatrijske prakse i iz para‐
digme žrtve neljudske životinje) te antro‐
pornografije  i  zoopornografskih  stra‐
tegija,  zaključila  posljednju  cjelinu  Bes‐
tijarija. 
Kulturni  bestijarij  ili  „priručnik  kulturne 
zoologije“ na  originalan način propituje 
kulturnoanimalističke teme, drevne i ne‐
raskidive  veze  ljudskog  i  životinjskog 
svijeta te na tragu tog starog prijateljstva, 
kako urednice ističu, predstavlja pokušaj 
ulaska  u  „za  sada  utopijske  svjetove  s 
vjerom u  trenutak da  će  jednom, doista, 
biti  ostvaren  egalitarizam  svemoći  svih 
vrsta – mogućnost pravnoga  i političko‐


























objasnimo  uzroke  i  matrice  njihovog 
ponašanja  i grupnog  identiteta, bez da 
te  iste  postupke  shvatimo  kao  iskaz 





jednu  ravnu  tračnicu.  Složenost  iden‐
titeta kojima se ljudi identificiraju u srži 
je knjige Amartya Sena Identitet i nasilje.  
Amartya  Sen  je  profesor  na  Har‐
vardskom  sveučilištu,  dobitnik  Nobe‐
love nagrade za ekonomiju 1998. zbog 
svojeg doprinosa ekonomiji blagostanja 
i  socijalnog  izbora  te  zbog  svog 
proučavanja problema siromašnih. Au‐
tor  je Collective Choice and Social Welfare 




Identitet  i  nasilje  sadrži Uvod,  Predgo‐
vor, devet poglavlja: Nasilje iluzije, Stva‐
ranje  svijesti  o  identitetu,  Civilizacijsko 
zatočeništvo, Religijske veze i muslimanska 
povijest,  Zapad  i  protuzapad,  Kultura  i 
zarobljeništvo,  Globalizacija  i  pravo  sud‐
jelovanja, Multikulturalizam i sloboda, Slo‐
boda  mišljenja,  Kazalo  imena  i  Pred‐
metno kazalo. 
 
U  uvodu  Sen  primjećuje  da  se  mnogi 
suvremeni politički  i društveni problemi 
vrte  oko  kontradiktornih  tvrdnji  dis‐
paratnih  identiteta  koji  obuhvaćaju  raz‐
ličite  skupine,  budući  da  razumijevanje 





se načinu  razmišljanja  ističe  čudna pret‐
postavka da  se  ljudi ovog  svijeta mogu 
jedinstveno  kategorizirati prema nekom 
jedinstvenom  i  sveobuhvatnom  sustavu 
podjele. Doista, tijekom života smatramo 
da  pripadamo  raznim  skupinama,  pa 
tako  jedna  osoba  može  istodobno  biti 
državljanin  jedne  zemlje,  kršćanin,  li‐
beral, žena, vegetarijanac,  trkač na duge 
staze, povjesničar,  feminist,  zagovaratelj 
prava homoseksualaca  i  lezbijki,  ljubitelj 
tenisa,  jazz glazbenik, itd. Svaki od ovih 






za  izbore  i  mišljenja  od  presudne  važ‐
nosti za ljudskiji život. 
U  prvom  poglavlju  Nasilje  iluzije  Sen 
primjećuje  da  svijest  o  identitetu  može 
značajno pridonijeti snazi  i  toplini naših 
odnosa  s  drugima,  susjedima  ili  čla‐
novima iste zajednice ili sugrađanima ili 
sljedbenicima  iste  religije.  Kultivirano 
nasilje povezano  sa  sukobima  identiteta 
kao da  se ponavlja diljem  svijeta  sa  sve 
većim  intenzitetom. Autor  stoga  smatra 
da  se  snaga  ratobornog  identiteta može 
osporiti  moći  konkurentnih  identiteta. 
Zajedno s priznavanjem mnogostrukosti 
naših  identiteta  i  njihovih  različitih 
 





određivanju  uvjerljivosti  i  relevan‐
tnosti pojedinih identiteta koji su neiz‐
bježno  različiti. No,  uvijek  izabiremo 
unutar granica koje se čine mogućima. 
Sen se osvrće na knjigu Samuela Hun‐
tigntona  Sukob  civilizacija  i  preustroj 
svjetskog poretka  i tezu o sukobu civili‐
zacija.  Smatra  da  je  teza  koncepcijski 
parazitska  s  obzirom  na  superiornu 
moć  jedinstvene  kategorizacije  uzduž 
tzv. civilizacijskih linija, što je slučajno 
posljedica  religijskih  podjela  kojima 
Huntington  posvećuje  posebnu  paž‐
nju. 
U poglavlju Stvaranje svijesti o identitetu 
Sen  tvrdi da  identifikacija  s drugima, 
na  mnoge  različite  načine,  može  biti 
iznimno  važna  za  život  u  društvu. 
Čini se da dva tipa redukcionizma obi‐
luju  u  stručnoj  literaturi  socijalne  i 
ekonomske analize. Jedan se može na‐
zvati „zanemarivanje identiteta“, a po‐
prima  oblik  ignoriranja,  ili  potpunog 
neobaziranja,  utjecaja  bilo  kakve  svi‐
jesti o identitetu s drugima, na temelju 
čega  vredujemo  i  kako  se ponašamo. 
Sen ovo potkrepljuje primjerom iz suv‐
remne  ekonomske  teorije koja  se  raz‐
vija  kao  da,  u  odabiru  svojih  ciljeva, 
svrhe i prioriteta, ljudi ne posjeduju, ili 
ne  obraćaju  pozornost  na  bilo  kakvu 
svijest o identitetu ni s kim drugim ne‐
go sa samim sobom. Drukčija vrsta re‐
dukcionizma,  koju  možemo  nazvati 
„jednostruka  veza“,  poprima  oblik 
pretpostavljanja  kako  bilo  koja  osoba 
prije svega pripada, iz svih praktičnih 
razloga,  samo  jednom  kolektivu.  Za-
mršenost  mnogostrukih  skupina  i 
višestrukih  privrženosti  nestaje 
stavom mišljenja kako  je  svaka osoba 
čvrsto  ukorijenjena  u  točno  jednu  vezu, 
nadomještajući bogatstvo ljudskog života 
punog  izobilja mehaničkom  ograničeno‐
šću  ustrajanja  kako  je  bilo  koja  osoba 
„ukorijenjena“  u  samo  jednu  organsku 
gomilu. 
Treće  poglavlje  Civilizacijsko  zatočeništvo 
progovara  o  popularnoj  tezi  o  „sukobu 
civilizacija“, posebno u kontekstu sukoba 
„zapadnih“  i  „islamskih“  civilizacija. 
Ova teza po Senu boluje od dva očita ne‐
dostatka. Prvi je stav da ljudi razvrstani u 
civilizacijske  kutije moraju  zbog  nečega 
biti antagonistički nastrojeni – dakle pret‐
postavlja se da su civilizacije kojima pri‐
padaju  neizbježno  u  neprijateljskim  od‐
nosima. Drugo, ovako  formulirano miš‐
ljenje daje vjerodostojnost navodno jedin‐
stvenoj  važnosti  civilizacijske  kategori‐
zacije nauštrb svih drugih načina na koje 
se  ljudi mogu  klasificirati.  Civlizacijsko 
dijeljenje  je  intruzivan  fenomen  koji  se 
širi u socijalnoj analizi i koji udara temelj 
jednostrukom pripisivanju civilizacijama, 
poput  hinduističkoj,  zapadnoj  ili  mus‐




običaj  često  koristiti  vjerske  razlike  kao 
glavnu karakteristiku različitih kultura, o 










ljana  spada  među  tri  najveće  musli‐
manske  zemlje  na  svijetu.  Sen  se  s 
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ba  smatra  važnima  (možda  čak  pre‐
sudnima),  ali  ne  da  time  niječe  pos‐
tojanje drugih identiteta koji mogu biti 
značajni.  Jednostruka  religijska  pro‐
cjena često je navodila zapadne vođe u  
političke  bitke  protiv  terorizma  ne‐
poznatim putem definiranja  ‐  ili rede‐
finiranja  islama.  Sen  isto  tako  zapaža 
da su  takozvani  islamski  teroristi više 
puta  pokušali  proširiti  ulogu  religije 
dalje  od  područja  drugih  sfera,  pro‐
tivno općeprihvaćenim načelima  i do‐
meni islama.  




povijesti  kolonijalizma,  te  u  činjenici 
da dijalektika kolonijalnog uma uklju‐
čuje  i divljenje i nezadovoljstvo. Kolo‐
nijalni  je  svijet  od  Zapada  potkopan 
uništenjem  društvene  sigurnosti,  pu‐
stošenjem starih institucija, te nameta‐
njem  kolonijalnog  diskursa  koji  je 
„njih“  vidio  kao  podređene  „nama“. 








ostale  kulturne  generalizacije,  primje‐
rice,  nacionalnih,  etničkih  ili  rasnih 
skupina ograničeno shvaćanje karakte‐
ristika  ljudskih bića na koje  se  to od‐
nosi. Kada  se  nejasna  percepcija  kul‐
ture spoji  fatalizmom o dominirajućoj 
moći  kulture,  od  nas  se  očekuje da  bu‐
demo  imaginarni  robovi  iluzorne  sile. 
Tvrdnju  da  jednostavne  kulturne  gene‐
ralizacije  imaju  velik  učinak  pri  mani‐
pulaciji  našeg  načina  razmišljanja,  Sen 
potkrepljuje  na  primjeru  Irske  i  Japana, 
dok  na  kraju  progovara  i  o  multi‐
kulturalizmu i kulturnim slobodama. 
Globalizacija  i  pravo  sudjelovanja  počinje 
Senovom  primjedbom  da  goleme  nejed‐
nakosti u mogućnostima koje različiti lju‐
di  danas  imaju  potiče  skeptičnost  o 










i  njihovog  golemog  potencijala.  Anti‐
globalizacijske  motivirajuće  ideje  pred‐
lažu  potrebu  za  traženjem  pravednijeg 
tretmana za zapostavljenje i za pravedniju 
raspodjelu  mogućnosti  u  prikladno 
promijenjenom globalnom poretku.  
U  osmom  poglavlju, Multikulturalizmu  i 
slobodi  autor  detaljnije  obrađuje  danas 
snažnu  potrebu  za multikulturalizmom 
u  svijetu,  posebno  u  zapadnoj  Europi  i 
Americi, što nimalo ne čudi s obzirom da 
su  pojačane  globalne  kontakte  i  inter-
akcije  i  opsežne  migracije  zbližile  raz‐
nolike  običaje  različitih  kultura.  Sen  se, 
porijeklom  iz Bengala  ali od  1953.  žitelj 
Velike  Britanije  posebno  osvrće  na  bri‐
tansko  iskustvo  u  promoviranju  i  odr‐
žavanju  multikulturalizma.  Zapaža  da 
ono  što bi  se danas posebno  trebalo  iz‐
bjeći  jest  nejasnoća  između  multi‐
kulturalizma  i kulturne slobode, s  jedne 
 






U  posljednjem  poglavlju,  Slobodi miš‐









u današnjem  svijetu u kojem  se  ističe 
da  je  nemoguće  imati  demokratsku 
globalnu državu. Snažna je potreba za 
postavljanjem pitanja ne  samo  o  gos‐
podarskoj  i političkoj globalizaciji, već 
i  o  vrijednostima,  etici  i  osjećaju  pri‐
padnosti  koji  oblikuje  naše  poimanje 
globalnog  svijeta.  Sen  stoga  završava 
knjigu  pomalo  mozaičnom  nadom  u 
postojanje  svemira  u  kojem  bi  ljudi 
naizgled predodređeni za sukob zbog 
svojih  isključivih  identiteta, mogli  za‐
jedno  potvrditi  svoje  mnogostruke 



















ENERGIJA U HRVATSKOJ 2005. 
Godišnji energetski pregled 
 
 
Ministarstvo gospodarstva, rada i podu‐
zetništva RH, Zagreb, 2006., 248 str. 
 
Stanje  potrošnje  i  kapaciteta  za  proiz‐
vodnju  energije  u  Republici  Hrvatskoj 
predmet je posebnog praćenja i istraživa‐
nja, a  rezultati  toga najcjelovitije  se pre‐
dočavaju u obliku godišnjih pregleda, uz 
tekuću  i  serijama  podataka  prethodnih 
godina. Svake godine pojavljuje se pub‐
likacija  Energija  u Hrvatskoj  – Godišnji 
energetski  pregled  koji  izrađuje  Ener‐
getski institut «Hrvoje Požar» iz Zagreba. 
Krajem  2006.,  odnosno  u  dostupnom 
obliku za javnost publikacija «Energija u 
Hrvatskoj  2005.»  pojavila  se  početkom 
2007.  godine,  a  izdavač  je Ministarstvo 





rebu  pod  brojem  621655.  Publikacija  je 
rezultat  rada  niza  suradnika  spo‐
menutog  instituta,  a  kao  njeni  autori 
potpisani  su  Branko  Vuk,  Jurica 
Brajković,  Sanja  Vulama,  Mario  Tot, 




Kulišić.  U  jedinstvenom  obliku  pub‐
likacije tiskan je sadržaj usporedno na hr‐






ju  Državni  zavod  za  statistiku  (DZS), 
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pojedini  dijelovi  poslovnih  sustava 
Hrvatske  elektroprivrede  (operateri 
HEP‐a  za  proizvodnju  i  distribuciju 
električne  energije),  INA  –  Industrije 
nafte,  tvrtka  EKONERG  (procjena 
emisija onečišćenja zraka), Državni hi‐
drometerološki  zavod  Hrvatske  (kli‐
matski  indikatori),  Hrvatska  stručna 
udruga za plin (HSUP)  i PLINACRO. 
Jasno  je da bez prethodnih prikuplja‐
nja  i  odgovarajuće  obrade  podataka 
od  niza  drugih  poslovnih  subjekata 
(JANAF  –  Jadranski  naftovod,  HŽ  – 
Hrvatske željeznice, kao  i  tvrtki za  tr‐




ne  banke  (makroekonomski  indika‐
tori),  EUROSTAT‐a  (Europske  statis‐
tike)  i  Financijske  agencije  (daje  se 
iskaz  podataka  financijskih  rezultata 
poslovanja obrađenih od FINA za dje‐
latnosti u energetici). Kao daljnji izvori 
korištene  su  objave  (npr.  inventar 
emisija  i  izvješća o  inventaru Okvirne 
konvencije Ujedinjenih naroda o pro‐
mjeni  klime),  kao  i  Organizacije  za 
ekonomsku  suradnju  i  razvoj  poz‐
natije  pod  kraticom OECD),  te  drugi 
izvori. 
Publikacija  ima  dvanaest  poglavlja 
koja  iznose  pregled  stanja  od  općih 
gospodarskih  kretanja  do  strukture 
proizvodnje  i  potrošnje  energije  po 
njenim vrstama, konkretnim kapacite‐
tima  i  drugim  subjektima,  izvorima 




Energija u Hrvatskoj  2005.;  3. Nafta  i 
derivati nafte; 4. Prirodni plin; 5. Elek‐
trična  energija;  6.  Toplinska  energija;  7. 
Ugljen;  8. Obnovljivi  izvori;  9.  Energet‐
ska  učinkovitost;  10.  Emisije  onečišću‐
jućih tvari u zrak iz energetskog sektora; 
11. Energetske bilance  i prilozi  i 12. Pri‐
log  (Energetska  zajednica).  U  nastavku 
se  daje  pregled  glavnih  rezultata  istra‐
živanja i ocjena iz publikacije uz sva pot‐
rebna  metodološka  objašnjenja  i  druge 
napomene.  
U  prvom  poglavlju  izloženi  su  važniji 
makroekonomski  indikatori.  Od  istih 
indikatora valja istaći da je u 2005. godini 
inozemni  dug  od  25,5 milijardi  eura  u 
bruto  domaćem  proizvodu  (BDP)  dos‐
tigao udio od 82,5%, uz kroničan deficit 
platne  bilance.  Tome  je  značajno  pri‐
donio  i energetski sektor  jer  je Hrvatska 
u znatnoj mjeri ovisna o uvozu energije. 
U najvećem broju slučajeva djelatnosti u 
energetskom  sektoru  iskazale  su  pozi‐






to  u  najvećem  broju  slučajeva  od  2000. 
do 2005., a u pojedinim slučajevima već 
sa  podacima  od  1988.  godine.  U  odre‐
đenom  broju  slučajeva  koriste  pred‐
viđanja za 2030. godine prema Strategiji 
energetskog  razvitka  Republike  Hrvat‐
ske. Zbog kompleksnosti sadržaja u pog‐
ledu podataka i aspekata izlaganja, pog‐




no  preciznije  tri  indikatora  tzv.  ener‐









usporedbe),  kao  veličine  koje  po‐
kazuju  potrošnju  energije  na  jedinicu 
BDP‐a,  tj.  iskazano  u  obliku  koe‐
ficijenta. Prvi je pokazatelj odnos uku‐
pno  utrošene  energije  (Total  Primary 
Energy  Supply  ‐ TPES)  i GDP, drugi 
ukupne  potrošnje  električne  energije 
(Gross  Electricity  Consumption  – 
GEC) i GDP i treći pokazatelj je odnos 
neto potrošnje električne energije  (bez 











jedinicu  BDP‐a  nego  2000.  godine. 
Najmanja  je  potrošnja  energije  u Hr‐
vatskoj ostvarena 1992., a do 2005. go‐
dine  rasla  je  po  prosječnoj  godišnjoj 
stopi od 2,5%.  
b) U 2005. godini BDP po stanovniku 
dostigao  je  11.700  USD  iskazano  po 
paritetu kupovne moći (izračun u cije‐
nama 2000.), što  je za 55,2% manje od 
prosjeka  15  zemalja  Europske  unije 
(do  2004.). U  kombinaciji  sa  BDP  po 
paritetu  kupovne moći  (PKM)  i uku‐
pne potrošnje energije  i bruto potroš‐
nje  električne  energije  izračunata  su 
dva važna  indikatora. Prvi  je pokaza‐
telj  energetske  intenzivnosti  ukupne 
potrošnje  – PKM  iskazan kao potroš‐
nja  energije  u  ekvivalentnom  iznosu 




dini  iznosio  189  kg  ekvivalentne  nafte 
ukupne  energije  ostvaren  na  1000  jedi‐
nica  BDP‐a,  što  je  za  20,1%  više  od 
prosjeka  u  EU15  (šesnaest  europskih 
zemalja  ostvarilo  je manje,  tj.  povoljnije 
vrijednosti).  Drugi  je  pokazatelj  inten‐
zivnost  bruto  potrošnje  električne  ener‐
gije,  a  koji  je  iznosio  338  kWh,  a  što  je 
19,3% više od prosjeka EU15 (dvadeset i 
dvije  zemlje  ostvarile  su  povoljnije  vri‐
jednosti).  S  obzirom  na  dostignuti  stu‐
panj  razvoja  i  mogućnosti  potrošnje  u 
novčanom  iznosu,  količinska  potrošnja 





PJ,  izvoz  108,34 PJ,  a ukupna potrošnja 
energija 411,66 PJ. Energija za  tzv. ener‐
getske  transformacije  iznosila  je  382,09 
PJ,  a  proizvodnja  tzv.  transformiranih 
oblika  energije  (u  postrojenjima)  306,10 
PJ. Razliku posljednjih dviju veličina čine 
gubici energetskih  transformacija u pro‐
izvodnji  transformiranih  oblika  energije 
(75,99 PJ). Potrošnja  transformiranih ob‐
lika energije iznosila je 299,73 PJ. Pogon‐











(30,6%)  i  industriju  sa  57,16  PJ  (21,7%). 
Opću potrošnju  čine kućanstva  sa 80,53 
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PJ  (64,2%), uslužni  sektor  sa  28,24 PJ 
(22,5%),  poljoprivreda  sa  10,14  PJ 
(8,1%)  i  građevinarstvo  sa  6,60  PJ 
(5,3%). U potrošnji po prometnim gra‐
nama  sadržani  su:  željeznički promet 
sa 1,93 PJ  (2,4%),  cestovni  sa 71,56 PJ 
(88,7%),  zračni  sa  4,21  PJ  (5,2%),  po‐
morski i riječni sa 1,45 PJ (1,8%),  javni 
gradski  sa  1,41 PJ  (1,8%)  i ostali pro‐
met  sa 0,11 PJ  (0,1%). Unutar  sektora 
industrije po potrošnji energije na pr‐
vom  mjestu  je  industrija  građevnog 
materijala sa 18,71 PJ (32,7%), a slijede 
prehrambena  sa  9,71  PJ,  kemijska  sa 
9,46  PJ  i  ostala  industrija  sa  9,45  PJ 
(16,5%). U strukturi neposredne (final‐
ne)  potrošnje  energije  od  263,33  PJ 
(100,0%) prema vrsti energenata bili su 
zastupljeni:  ugljen  sa  10,83  PJ  (4,1%), 
ogrjevno  drvo  i  biomasa  sa  12,51  PJ 
(4,8%),  tekuća  goriva  sa  120,77  PJ 




d)  Pokazatelji  potrošnje  energije  po 
glavi stanovnika bitno su drugačiji od 
ekvivalentne  potrošnje  po  jedinici 
BDP‐a. Ukupna potrošnja  energije po 
stanovniku  u  2005.  godini  iznosila  je 
2215 kg ekvivalentne nafte, ili za 46,2% 
manje od prosjeka EU15. Ukupna ne‐
posredna  potrošnja  bez  neenergetske 
potrošnje iznosila je 1568 kg ekvivalen‐
tne  nafte,  ili  za  45,3% manje  od  EU. 
Bruto potrošnja električne energije po 
glavi  stanovnika  u  Hrvatskoj  je  za 
46,5% manja od iste u Europskoj uniji 
(15  zemalja).  Odnosno  neposredna 
potrošnja  električne  energije  po  sta‐
novniku u RH bila  je 3245 kWh, ili za 
48,0% manje  od  iste  u  EU.  Potrošnja 





jedne  strane,  materijalna  ograničenja  u 
potrošnji  uvjetovana  dostignutim  stup‐
njem  razvoja proizvodnih  snaga  i  ener‐


















0,086,  odnosno da  se množenjem  njime 
mogu kWh pretvoriti u kilograme ekvi‐
valentne  nafte.  Ovakvim,  odnosno  po‐
jedinačno  različitim  koeficijentima‐ekvi‐
valentima utvrđena  je ukupna potrošnja 
različitih  energenata  za  sve  promatrane 
djelatnosti energetskog sektora. Ukupna 
i sve druge kategorije potrošnje u uspo‐
redivim  veličinama,  u  publikaciji  su  u 
konačnom obliku preračunane u jedinice 
joule‐a (džul), i to zbog velikih iznosa is‐


















talih  energenata),  energetski  subjekti 
(poduzeća  za proizvodnju,  trgovinu  i 
skladištenje nafte  i naftnih derivata  te 
kretanje njihovih cijena). U transportu 
nafte  Hrvatska  koristi  ukupno  759 
kilometara cjevovoda, uključujući i di‐
onice u susjednim zemljama, a u samoj 
RH  610  km  trase  naftovoda.  Zanim‐
ljivo  je  da  je  u  2000.  Hrvatska  pro‐
izvela 1213,9 tisuća tona sirove nafte, a 
2005.  946,0  tis.  t  (prosječno  godišnje 
smanjenje po stopi od 4,9%), a pritom 
je uvoz blago povećan uz gotovo ne‐
postojanje  izvoza.  U  istom  razdoblju 
ukupna  proizvodnja  naftnih  derivata 





zina  zabilježila  je  smanjenje  za  pros‐
ječno  godišnje  za  2,6%  (sa  1330,2  na 
1167,6 tis. t), dizelskog goriva blagi ra‐
st za 0,3% godišnje (sa 1063,9 na 1080,9 
tis.  t).  Do  kraja  2005.  godine  u  ka‐







rasle  posljednjih  desetak  godina  od 
ukupne  razine  rasta  cijena  indus‐
trijskih  proizvoda  (najbolji  primjer  je 
porast maloprodajnih cijena motornog 
benzina MB‐98  sa  4,16 kuna u  1996. na 
7,98 kn u 2005. godini). 
U  četvrtom poglavlju  izlažu  se  osnovni 
podaci  o  rezervama,  proizvodnji,  pre‐
radi, skladištenju, distribuciji, transportu, 
energetske  bilance  i  kretanje  cijena 
prirodnog  plina. Od  1994. do  2005.  go‐
dine Hrvatska je za četvrtinu smanjila re‐
zerve prirodnog plina 41.007,0 na 30.358,6 
milijuna  kubnih  metara  (m3).  U  2005. 
godini  njegova  proizvodnja  iznosila  je 
2283,4 mil.  kubnih metara  (od  2000. do 
2005. rasla je godišnjoj stopi od 6,6%), pa 
po  tom  trendu  proizvodnje  i  njene 
potrošnje  domaće  rezerve  prirodnog 
plina  ne  bi  trajale  niti  petnaest  godine. 
Mreža  transportnih  plinovoda  u  Hrv‐
atskoj  iznosi  1657  kilometara,  a  distri‐




U  petom  poglavlju  izlažu  se  proizvodni 
kapaciteti (hidro, termo i druge elektrane) 
i mreže, energetska bilanca proizvodnje  i 
potrošnje  električne  energije,  izdane 
dozvole tvrtkama i njene cijene po jedinici 
(kn/kWh).  Raspoloživa  snaga  proizvod‐
nih  kapaciteta  za  proizvodnju  električne 




godine  proizvodnja  električne  energije 
rasla  je  po  prosječnoj  stopi  od  3,1%  i 
dostigla  razinu  od  12.458,9  GWh  (giga‐
vatsati)  ‐  (giga  znači  109). Ukupna  pot‐
rošnja  je  iznosila 17.751,8; neto potrošnja 
(umanjenje  za  gubitke)  15.440,9;  a  ne‐
posredna  potrošnja  14.404,8  GWh,  što 
znači da bez uvoza ne možemo podmiri‐
vati tekuće potrebe u potrošnji struje. 
U  šestom poglavlju  izlažu  se proizvodni 
 




cijene  toplinske  energije.  U  RH  po‐
stojalo je 133.612 kućanstava uključenih 




ako  se  uključe  i  drugi  subjekti. 
Hrvatska regulatorna agencija do kraja 
2005.  godine  dala  je  43  dozvole  za 
proizvodnju, distribuciju i opskrbu top‐
linskom  energijom.  U  «škarama»  iz‐
među  niskih  cijena  prodaje  (nižih  od 
troškova  proizvodnje)  i  visokih  cijena 
goriva, većina tvrtki u djelatnosti godi‐
nama posluje s gubicima.  
U  sedmom  poglavlju  izlažu  se  najos‐




žito  uvoze  iz  Bosne  i  Hercegovine, 
kameni  ugljen  od  glavnih  svjetskih 
izvoznika na međunarodnom  tržištu  i 
koks iz susjednih zemalja. Primjerice, u 
1988.  proizvodnja  i  uvoz  iznosili  su 
trostruko više nego uvoz u  2005.,  a u 




o obnovljivim  energetskim  izvorima,  i 
to  najvećim  dijelom  klimatološki  po‐
kazatelji, te kapaciteti instalirane toplin‐
ske  snage  i  električne  snage  u 
odgovarajućem  iznosu  W  (vata)  za 
sunce, vjetar, biomasu, male hidroelek‐
trane  i  geotermalnu  energiju.  Ukupni 
su kapaciteti toplinske snage 625,9 MW 
i  34,698  MW  električne  snage.  Obu‐
hvaćena  je  i  proizvodnja  električne 
energije, topline i krutih goriva iz alter‐




getska  učinkovitost  u  poljoprivredi,  in‐
dustriji,  građevinarstvu,  kućanstvima, 




njenje  ukupne  potrošnje  energije».  Pod‐
robnije  su  također  izloženi  osnovni  sek‐
tori u industriji i grane prometa za koje se 
izlaže  i  odnos  potrošnje  energije  i  pri‐
jevoznog  učinka  (u  smislu  ocjene  jedi‐
nične potrošnje). 
U  desetom  poglavlju  izlažu  se  količine 
polutanata  (onečišćujućih  tvari u zrak)  iz 
energetskog sektora i ocjene njihovog dje‐
lovanja  na  okoliš.  Posebno  se  obrađuju 
međunarodne  obveze  RH  sadržane  u 
međunarodnim  konvencijama.  Iskazane 





je  RH  trebala  ratificirati  Sporazum  iz 
Kyota iz 1997. godine (u međuvremenu je 
to  i  učinjeno  u  vrijeme  tiskanja  publi‐




za  2005.  godinu.  U  2005.  emisije  su 
iznosile  u  tonama  za:  SO2  53.494;  NOx 
67.195,  čestice  12.680,  ali  za  CO2  20.006 
tisuća  tona. Uzročnici  štetnih  emisija  su 
postrojenja  za  proizvodnju  i  transforma‐
ciju energije, neindustrijska ložišta, indus‐
trija  i  građevinarstvo,  cestovni  promet  i 
ostali mobilni  izvori. Emisije SO2 više od 
polovine  uzrokuju  postrojenja  za  proi‐
zvodnju  i  transformaciju  energije,  NOx 
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također  više  od  polovine  cestovni 
promet  i  ostali  mobilni  izvori,  a  CO2 
najviše  postrojenja  za  proizvodnju  i 
transformaciju energije i zatim cestovni 
promet  sa  ukupno  više  od  polovine 
emisije.  U  skladu  sa  ciljevima 
Nacionalne  strategije  zaštite  okoliša 
donijete  u  RH  u  2004.  i  2005.  emisije 
sumpornog dioksida  i dušičnih oksida 
su  ispod  maksimalno  dopuštenih 






u  trenutku  njezinog  pisanja).  U 
pogledu  stvarnih  emisija  na  osnovi 
empirijskih podatka one su nešto manje 
od  10%  ispod  dopuštenih  granica 
(zapažanje ZH). No, potrebno je istaći i 
da su emisije referentne godine  (1990.) 
bile  razmjerno  manje  u  odnosu  na 
druge  članice  Okvirne  konvencije 
Ujedinjenih  naroda  o  promjeni  klime. 
Ratificiranjem  Kyoto  protokola  RH  je 
dobila pravo na povećanje granice emi‐
sije stakleničkih plinova za 3,5 milijuna 
tona  (op.  ZH  na  osnovi  naknadne 
informacije  od  g.  B.  Vuka  iz  Ener‐
getskog  instituta  koje  nema  u  tekstu 
publikacije). 
U jedanaestom poglavlju predočene su 




tona  ekvivalentne  nafte)  po  metodi 
International  Energy  Agency  (IEA)  i 
metodi  EUROSTAT‐a  (uz  već 
spomenute  tablice  koeficijenata  neto 
kaloričnih vrijednosti i pretvorbe, kao i 
pregled odgovarajućih kratica).     
U  dvanaestom  poglavlju  daje  se  kratak 
uvid u predmet Međunarodnog ugovora 
o energetskoj zajednici  između Europske 
unije  i  zemalja  Jugoistočne  Europe  pot‐
pisanog  25.  listopada  2005.  Ugovor  su 
potpisale Hrvatska, Bosna i Hercegovina, 
Srbija i Crna Gora, Makedonija, Bugarska, 
Rumunjska, Albanija  i  Kosovo  pod  pri‐
vremenom  upravom  UN(MIK).  Time  je 
uspostavljeno energetsko tržište električne 





tan  za ocjenu  tekućeg  stanja u hrvatskoj 
energetici s  reperkusijama na stanje oko‐
liša uz druge dodirne aspekte. Nalazi i oc‐
jene  interdisciplinarnog  su  karaktera,  pa 
uz  predstavnike  prirodnih  i  tehničkih 
znanosti  i  struka,  zanimljivi  su  i  za  one 
društvenog  usmjerenja.  U  prvom  redu 
pod ovim drugim misli se na ekonomiste i 
sociologe koji njene rezultate mogu koristi 
kao  gotove  činjenice  i/ili  kao  osnovu  za 
postavljanje  svojih  daljnjih  analiza  i 
istraživanja. Prethodno najbolje može doći 
do izražaja u kontekstu socijalnoekoloških 
istraživanja.  Publikacija  čini  jedno  od 
stručno i sustavno obrađenih područja, u 
ovom  slučaju  energetiku  u  cjelini,  za 
područje Republike Hrvatske, i kao takva 
zajedno  sa  prikupljenom  građom  je 
vrijedna  podloga  za  istraživački  rad, 
projekcije  i  ocjene  i  na  drugim  pod‐
ručjima.  Posebice  se  to  odnosi  na  pla‐
niranje  gospodarskog  i  društvenog  raz‐
voja,  te  pristupanje  Hrvatske  među‐
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Tod, Hospiz und die 
Institutionalisierung des Sterbens. 
 
 




Smrt  je  jedna  od  najvećih,  ali  istodo‐
bno  i  jedna  od  neistraženijih  tema. 
Smrt  je  ono  veliko,  nepoznato  i  neis‐
kustveno  drugo  života.  Postavlja  se 
stoga  pitanje:  je  li  potrebno  šutjeti  o 
smrti? U Hrvatskoj  su umiranje  i  smrt 
veoma  frekventni  pojmovi  kad  se  či‐
taju novinske crne kronike, slušaju ra‐
dijske  vijesti  ili  gledaju  televizijske 
emisije,  posebno  akcijski  filmovi  i  vi‐
jesti. U tom je smislu smrt nešto opće‐
poznato.  Međutim,  o  njoj  se  u  ovoj 
zemlji ne vode rasprave, rijetko se tko 
bavi  problemom  umiranja  i  smrti, 
problemom  umirućih  i  njihovom 
osamljenosti,  društvenim  kontekstom 
u  kojem  se  «događa»  svakodnevno 
umiranje i smrt. 
Međutim,  na  engleskom  se  jezičnom 
području pojavilo u posljednjih neko‐
liko desetljeća ogroman broj časopisa i 




sopisi  i djela  s  istom  tematikom  i  na 
jezicima zapadne Europe. O hrvatskoj 
tanatologiji da i ne govorim! 
Potrebno  je,  međutim,  naznačiti  da 










bavi  smrću  ‐  sociologija  smrti  (Thanatos‐
oziologie). 
Zbornik radova pod naslovom THANA‐
TOSOZIOLOGIE.  Tod, Hospiz  und  die 
Institutionalisierung  des  Sterbens  kojeg 
su za tisak uredili dr. Hubert Knoblauch 
(1959),  profesor  opće  sociologije,  socio‐
logije religije i teorije modernih društava 
na Technische Universität u Berlinu i dr. 
Arnold  Zingerle  (1942),  profesor  opće 
sociologije na Kulturwissenschaftliche Fa‐
kultät Sveučilišta Bayreuth, sadrži radove 
sa  znanstvenih  skupova  koje  je  o  temi 




Prvi  je  održan  u  Postdamu  1999.  pod 
naslovom  «Bolest  i  smrt  u  novijim  so‐
ciološkim  socijalnopsihološkim  istraži‐
vanjima».  Drugi  je  nastavljen  u  Pader‐
bornu temom «Kraj potiskivanja smrti?», 







nika  i  popis  autora  s  njihovim  naj‐
osnovnijim biobibliografskim podacima. 




želi  «doprinijeti  daljnjem  razvoju  socio‐
loške  tanatologije».  U  tom  smislu  oni 
naznačuju i glavne teme o kojima bi tre‐
balo govoriti u  suvremenom društvu,  a 
to  su  ponajprije:  procesi  umiranja,  bol‐
 







njima  se  nema  tko  brinuti.  Riječ  je  o 














prestala  biti  tabu  tema  i  da  je  u 
                                                 




vali  hospicij  (gostionica,  konak,  prenoćište, 
pansion). Danas  se  taj  naziv  koristi  za  ozna‐
čivanje  svesvjetskoga  pokreta  čija  je  zadaća 
prihvatiti,  primiti,  smjestiti  i  potom  se  te‐
meljem  kršćanske  vjere  i  kršćanskoga  shva‐
ćanja Kristove  zapovijedi  ljubavi prema  bliž‐
njemu  brinuti  za  teške  bolesnike,  zatim  za 
umiruće i pomoći im umrijeti kao i za članove 
njihovih obitelji, te, što je jako važno, s njima u 




triji  i  Bavarskoj  (Njemačka),  dakle  oni  koji 
imaju  vremena  posvetiti  se  takvim  boles‐
nicima. Ishodište ovoga pokreta je u Londonu, 




su  počeli  djelovati  tek  od  1988. Koliko mi  je 
poznato  u Hrvatskoj  još  uvijek  nema  takvih 
institucija. 
današnje  vrijeme  došlo  do  zaokreta  u 
tom pristupu čime  je smrt postala  jedan 
od  najglasnije  obrađivanih  tabua.  S 
druge  strane,  stječe  se  dojam  da  je 
današnje  društvo  više  opsjednuto  i 
zaokupljeno  smrću, nego  li  je potiskuje. 
Ta  nam  je  tema  činjenično  stalno  pred 
očima:  od  novinskih  oglasa  o  smrti  i 
pogrebu,  plaćenih  oglasa  in  memoriam, 
zatim  osmrtnica  koje  se  postavljaju  na 
javnim  prostorima  do  javnih  pokopa, 
misa  zadušnica,  komemoracija,  do  po‐
jave posebne  literature u  kojoj  se  savje‐






U  drugom  poglavlju  pod  naslovom 
Kommunikation über den Tod (Komunikacija 
o  smrti)  objavljena  su  tri  rada. Werner 
Schneider  se  u  svom  članku  „Sigurna“ 
smrt:  diskurzivni  ustroj  kraja  života  u mo‐
derni bavi sve snažnijim javnim diskurzi‐
viranjem  kraja  života,  odnosno  temom 
kako  se  smrt  tematizira u  javnomu dis‐
kursu, ističući pri tom da se sve više de‐
bata vodi o smrti mozga i transplantaciji 
organa,  dok  Armin  Nassehi  i  Irmhild 
Saake  u  članku  Konteksture  smrti. Novo 
određenje  sociološke  tanatologije  polaze  od 
teze da nitko nema niti može imati isku‐
stvo  smrti  i da  je  time  smrt  komunika‐
tivna konstrukcija. A to dalje znači da se 
smrt  ne potiskuje  nego  je postala pred‐
metom općedruštvene komunikacije, ko‐
ja  se  događa  u  različitim  kontekstima, 
koje oni nazivaju konteksturama, a u koje 
ubrajaju:  medicinu,  dušobrižničku  skrb, 
pogrebnu službu  itd., dakle  institucional‐
ne kontekste. Uz to, oni govore i o institu‐
cionaliziranju  umiranja  i  smrti.  Gotovo 
 




da  su  umiranje  i  smrt  postali  pred‐
metom  različitih  organizacija.  Ako 
godišnje  u  Njemačkoj  umire  oko 
750.000  ljudi, sasvim se  razložno pos‐
tavlja  pitanje:  tko,  gdje  i  kako  sahra‐
njuje  te  ljude?  U  tom  se  poslovnom 
lancu nalaze bolnice, crkve, sanitetske 
službe,  lječilišta,  starački domovi,  pa‐
lijativne stanice i hospiciji, uprave gro‐
balja,  krematoriji,  pogrebna  društva, 
klesarske i stolarske radnje, itd. Svi su 





gijskoga  te  ukazuje  na  razlikovanje 






dicina  i hospicij) nalazi  se više  radova, 
među kojima bi vrijedilo istaknuti onaj 
o dinamici  individualizacije  i bliskosti 
u  bolničkim  institucijama  Christine 
Pfeffer, zatim rad koji tematizira smrt 
u sveučilišnim klinikama  i o oblicima 
skrbi  oko  umirućih  Ursule  Streckei‐
sen te posebno članak Umiranje u pa‐
lijativnoj skrbi s posebnim osvrtom na 
značenje  i  šanse  konačnog  ishoda  te 
skrbi  kojkeg  su  napisali  Gerd 
Göckenjan i Stefan Dreßke. Sa stajali‐
šta teorije sustava Heidemarie Winkel 










pacijenta  pričanje  njegovih  osobnih  do‐
življaja  iz  prošlosti  kao  i  osobnih  pro‐
mišljanja budućnosti. Bolničko  je osoblje 





Na  kraju  zbornika  je  rad  Reimera 
Gronemayera  u  kojem  autor  detaljno 
obrađuje što  je to hosipicij, te u čemu se 
sastoje temeljne karakteristike toga sves‐
vjetskoga  pokreta  i  palijativne  skrbi  u  
Europi. On se osvrće na sve učestaliji go‐
vor o kvaliteti života u posljednjem razdoblju 
života,  zapravo  o  kvalitativno  kontro‐
liranom umiranju, a što se posebno odnosi 
na uzvik mnogih osamljenih pojedinaca: 
«Želim  dostojno  umrijeti!»  No,  pitanje 
tko  će  komu  omogućiti da mogne dos‐
tojno umrijeti?  
Danas, kada više ljudi umire negoli se ra‐
đa,  institucije  i  specijalizirane  orga‐
nizacije postaju ona mjesta gdje sve veći 
broj  ostarjelih  traži  dostojno  umiranje. 





čkim  odlukama  (eutanazija)  kao  i  o  eko‐
nomskoj  krizi,  koja  tjera  na  «pojeftinjenje 






bilo  sasvim  suprotno;  2) medikalizacija  – 
 


















rade  iz  ljubavi, osobnog  žrtvovanja.  I 
sve  je  više  takvih ustanova u  svijetu. 
To  je  jedan  od  pokušaja  kako  bi  se 
spriječila socijalna smrt. U toj su službi 
najviše  angažirani  katolici  (Austrija  i 
Bavarska) dok su protestanti najvećim 
dijelom  angažiranim  u  bolničkim  in‐
stitucijama gdje se  institucionalizirano 
prati  bolesnika u umiranju  ili u  pita‐
njima oko eutanazije. Zanimljivo  je da 




ovoga  zbornika  i  radova u njemu ot‐
vara  jedno  novo  poglavlje  u  okviru 




















Rijeka, Medicinski fakultet u Rijeci- Katedra za 
društvene znanosti, Hrvatsko društvo za kli‐
ničku bioetiku, Hrvatsko bioetičko društvo, 
Međunarodno udruženje za kliničku bioetiku 





Rijeci,  kao  i  nekim  drugim  ljubiteljima 
bioetike, konačno smo dobili hrvatski pri‐









napredak  biotehnologije  i  biomedicine 
može za čovjeka, kao i za život na zemlji, 
imati goleme posljedice. U medicini su se 
počeli mijenjati  stavovi,  vrijednosti  i  pa‐
radigme,  a  čovjek  i  njegov  život postaju 
objekt znanstvenog istraživanja i zahvata. 
Tako se i nametnulo pitanje primijenjenog 








su  humanističke  i  društvene  znanosti. 
Upozorio je da se ljudsko biološko znanje 
zadnjih desetljeća silno širi i iz dana u dan 
raste,  te  je u njega nužno unijeti  i  etičke 
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budućnosti.  Riječ  je  o  tome  da  bi 
bioetika  trebala  postati  sveza  između 
prirodnih  i  humanističkih  znanosti,  tj. 
između biološke znanosti i etike. Potter 
je  tako  ukazao  na  potrebu  da  održivi 
razvoj  čovječanstva nužno mora uklju‐
čiti  i  etički  sustav  i  etičke  vrijednosti 
ljudskog ponašanja. 
Time je on izrazio i svoje bojazni s obzi‐
rom na  razvoj znanosti  i  tehnologije u 
sjeverno‐američkom  društvu  i  uvidio 
negativne  posljedice  najprije  na  eko‐
lošku  situaciju  općenito,  a potom  i  za 






ta dihotomija  je  apsurdna osobito  ako 
se  pogleda  na  preživljavanje  i  napre‐
dak. Stoga on u prvom poglavlju i uka‐
zuje na  činjenicu da  čovjekov prirodni 
okoliš  nije  beskrajan  i  da  ljude  treba 
educirati kako doći u sklad s okolišem. 
Edukacija bi morala biti oblikovana ta‐
ko  da  se  ljudima  pomogne  razumjeti 
prirodu  i njihov odnos sa svijetom što 
ih okružuje. Čovjek    je  i etičko biće   što 
znači  da  je  odgovoran  za  svoje  djelo‐
vanje i za sve posljedice koje iz tog dje‐
lovanja  proizlaze.  Stoga  bi  i  njegov 
opstanak mogao  ovisiti  o  etici  koja  se 
temelji i na biološkom znanju, dakle na 
bioetici.  Tako  Potter  uvodi  antropički 







je  opsežno  i  dobro  pisala  o  toj  pro‐




isusovačkog  teologa  Teilharda  de  Char‐
dina koji u kršćanstvo uvodi ideju evolu‐
cije.  Teilhard  je  bio  evolucionist  koji  je 
predvidio  budućnost  kada  će  ljudsko 
istraživanje preuzeti upravljanje ljudskom 






je  bio  svećenik  i  teolog,  želio  pomiriti 
znanost  i  religiju. Za Teilharda  je  ljudski 
napredak cilj univerzuma. Drugim  riječi‐
ma, cijeli evolucijski proces za svrhu  ima 
polako  i  nepopustljivo  dovesti  čovječan‐
stvo  gotovo do  točke  božanskog,  što  on 
naziva Omega točkom. 
Potter smatra da vjerski  i materijalni poj‐
movi  napretka  postaju  oprečni  sa  znan‐
stveno‐filozofskim pojmom prema kojem 
je mudrost znanje koje nas uči kako rabiti 
to  znanje.  Time  je  prema  sudbina  čov‐
ječanstva  stavljena  u  ljudske  ruke  koje 
moraju ispitati mehanizme povratne veze 




loško znanje“ koje  će  čovjek znati  i moći 
uporabiti kako bi preživio. 
U daljnjoj razradi Potter upravo naglašava 
potrebu znanja koje  će pomoći  čovjeku  i 
njegovu napretku i gotovo upada u varku 
naturalizma  da  će  se  tako  uskladiti  sve 
stvari u društvu. Nadalje tvrdi da bi inter‐












je  naslovljeno  Opasno  znanje:  dilema 
moderne znanosti. 
Međutim znanje može postati opasno u 





zadatak  obrazovanih  ljudi  svugdje  je 
pronaći načina da spoznaju značajnost 






mu  se možemo  nadati  jest  rast multi‐
disciplinarnog planiranja uz  stalnu  re‐
viziju  tekućih  planova  temeljem  aktu‐











nog  istraživanja,  no  debata  je  uvjeto‐
vana  izostankom  provedivih  alterna‐
tiva. Odgovor opasnom znanju nastav‐
lja i dalje biti dodatno znanje, široko po‐





nepravilnosti  ljudskog  ponašanja  i misli, 
gdje govori o neredu  i  instinktu po koje‐
mu se borimo s neredom. To  je za njega 






početak  novog  vremena,  novog  svijeta, 
svijeta globalizacije kada se još uvijek ima 
povjerenja u znanost i napredak ili razvoj. 
Mi  danas moramo  govoriti  o  održivom 
razvoju,  o  cjelovitom  razvoju  čovjeka,  a 
svi skupa grcamo u mnogim problemima. 
Ova  knjiga  je,  u  neku  ruku,  početak 
bioetičke  epohe  čovječanstva  te  je  stoga 
veoma  dragocjena,  dok  se  još  jednom 
potvrđuje koliko može biti korisno svima 
vratiti  se  na  izvore  i  na  materinskom 





no  zadire  u  prirodni  biološki  poredak  i 
narušava  ravnotežu  zemljinog  ekosus‐
tava.  Stoga  Potter  i  zamišlja  novu  dis‐






prava  budućih  naraštaja.  Potter  je  to 
intenzivno doživljavao  jer  je upozorio na 
kvalitativnu  prisutnost  čovječanstva  u 
planetarnom  ekosustavu. Potreba  stvara‐
nja novoga  imena za primijenjenu filozo‐
fiju  (bioetika) koja  se  treba baviti  tim  fe‐
nomenom, već sama po sebi jasno govori 
o  stanju  ondašnje  etike  kao  filozofske 
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discipline  i etičkih pitanja koja  je  izaz‐
vao  tehnički,  znanstveni  i  društveni  
razvoj  XX.  stoljeća.  I  sam  Potter  na‐
glašava da ga je na taj novi iskorak po‐
takao ekolog A. Leopold s jedne strane, 
a  s  druge  evolucionist  T. de Chardin. 
Već  je A. Leopold shvatio da  je čovjek 




ljudski  način,  tj.  određenim  ljudskim 
sredstvima i „novim“ moralom. 
Bioetika  se  toliko  brzo proširila  na  sve 
tijekove života  i počela prožimati zna‐





ječanstvo ugroženo,  ali  i  koliko mu  je 
bio potreban  lijek što ga bioetika nudi. 
Stoga  je  i danas nužno o njoj ne samo 
diskutirati,  već  je  i  primjenjivati  kao 
„znanost o preživljavanju“. Sam Potter 
je  proročki  naglasio  da  naš  „imunitet 
hitno  treba novu mudrost koja  će dati 
znanje o  tome kako  to  znanje koristiti 
za  preživljavanje  čovjeka  i  za  po‐
boljšanje  kvalitete  života“.  Danas  već 
možemo  reći  da  je  ova  nova  znanost 
učinila dobre korake, te da je potakla i u 
ispravan  odnos  postavila  „znanje“, 
„etiku“ i „društvenu primjenu“. 




etike. Knjiga  je  dragocjena  za  biologe, 
liječnike,  istraživače,  kao  i  za  sve  one  






PRAVO I MEDICINA 
 
Zagreb, Pergamena, 2007. str. 265. 
 
Knjiga  sadrži  4  tematske  cjeline  podije‐
ljene u 24 poglavlja,  tumačenje upotreb‐
ljenih  kratica,  54  referencije  iz  knjiga  i 
zbornika  radova,  te  431 navod  iz  struč‐
nih, znanstvenih i drugih propisa koji su 
citirani u knjizi.  
Naglim  razvojem  tehničkih  dostignuća, 
te  primjenom  sofisticirane  aparature  u 
zdravstvenoj skrbi uz sve značajniju ulo‐
gu  bioetičkih načela, problemi medicin‐
skog  prava  su  postali  zajednički  liječni‐
cima  i pravnicima. A upravo ova knjiga 
objedinjuje važna pitanja iz prava i medi‐
cine  uz  naglasak  na  bioetičke  dileme. 
Omogućuje  liječnicima  da  prošire  svoja 
znanja o zakonskim propisima u zdrav‐
stvenoj  skrbi  i  pravima  pacijenata  i  da 
prihvate da  je pacijent u središtu pozor‐
nosti.  Nakon  dobre  informiranosti  u  
partnerskom  odnosu  s  liječnikom  pa‐
cijent  sam  odlučuje  hoće  li  prihvatiti 
neku dijagnostičku  ili terapijsku moguć‐
nost. U knjizi se ukazuje i na građansko‐





vu  tako da  se  razrađuje pitanje njegova 
pojma i izvora. Zatim se govori o zdrav‐
stvenoj  zaštiti,  zdravstvenoj  djelatnosti, 
vrstama zdravstvenih ustanova, o zdrav‐
stvenim  radnicima,  o  nadzoru  nad  ra‐
dom  zdravstvenih  ustanova  i  zdrav‐
stvenih  radnika,  odnosu  između  pru‐
žatelja  i  korisnika  zdravstvenih  usluga. 
Posebno  je razrađena liječnička i sestrin‐
ska  djelatnost,  te  zakonski  propisi  o 
obveznom  zdravstvenom  osiguranju  i 
zaštiti zdravlja na radu. 
 








disciplinsku  odgovornost,  s  druge 
strane. Ovi  tipovi odgovornosti obra‐
đeni  su  s  državno‐pravnog  aspekta. 
Navodi  se  bogata  inozemna  sudska 
praksa  i  nešto  skromnija  domaća 
praksa. 
U  trećem dijelu  autor najprije navodi 
zakonsku  neophodnost  pristanka  na 
liječenje – pravo na suodlučivanje. To 
opće  i uopćeno pravo dobiva  jasnije  i 
konkretnije  sadržaje  kada  se  prika‐
zuju: vrste obavještenja, opseg obavje‐
štenja,  način  i  vrijeme  obavješćivanja, 
hitne situacije, te pravne posljedice lije‐
čenja bez pristanka. 
U  četvrtom  tematskom  djelu  knjige 
autor objedinjuje osam   posebno  inte‐
resantnih poglavlja koja obrađuju od‐
bijanje  transfuzije  krvi  zbog  vjerskih 
razloga – pravni aspekti, priziv savjesti 
u  medicini,  profesionalnu  liječničku 
tajnu, eutanaziju  i distanaziju, uzima‐
nje i presađivanje dijelova ljudskog ti‐
jela u svrhu  liječenja,   samoubojstvo  i 
AIDS/SIDA,    te  sakupljanje  i  transfu‐
zija krvi – pravna pitanja. Vezano uz 
sva  ta  pitanja  navode  se  primjeri  iz 
medicinske i pravne prakse. 
Kraj  djela  čini  zaključno  razmatranje  
sa  konstatacijama  i  zaključcima  u  15 
točaka  koje mogu  biti  od  interesa  za 
unapređenje  zdravstvenog  sustava  tj. 
od općeg društvenog interesa. Osnov‐
nu  pažnju  u  knjizi  autor  je  posvetio 
onim  problemima  koji  se  odnose  na 
prava  pacijenata  i  na  odgovornost  li‐
ječnika.  Autor  ukazuje  da  pravo  sve 
više  postaje  dio medicine  prije  svega 




da  su  na  jednom  mjestu  obuhvaćena 






tima  medicine  i  prava,  doktorima  me‐
dicine  i  stomatologije,  specijalizantima, 
specijalistima, medicinskim  sestrama,  te 









pacijente,  te  može  svojim  inventarom 
relevantne problematike i njezinim istra‐
živanjem  i  analizama  postati  priručno 
štivo. Međutim  ona  je  značajna  za  sve 
one   koji se odluče na  izučavanje medi‐
cinskog prava, a još više za one koji se la‐
te  zadaće  da  rade  na  njegovom  oži‐
votvorenju u domovima zdravlja, općim 





rom  relevantne  problematike  i  njenim 
svestranim istraživanjem i analizama po‐
stati nezaobilazna lektira i priručnik te je 











BIOETIČKA EKUMENA.  
Odgovornost za život susvijeta, 
 
 
Zagreb, Pergamena, 2007. str. 279. 
 
Tematika  koje  je  obrađena  u  ovome 
novom djelu profesora  Ivana Cifrića – 
bioetika  i odgovornost za svekoliki ži‐
vot  (bios)  veoma  je  važna  i  urgentna 
kao tema interdisciplinarnih, bolje reći, 
transdisciplinarnih  istraživanja  zbog 
njezine velike društvene  i  životne  ak‐
tualnosti.  Naime,  ogroman  napredak 




ničkim  i  općim  razvojem  prirodnoga 
čovjekova  susvijeta,  biotičke  ekumene, 
kao  biološkoga  sustava,  s  druge,  uv‐
jetuje  spomenutu  aktualnost  ovoga 








šava  Cifrić.  To  se  povijesno  izražava 
kao stvaralačko djelovanje na prirodu i 
u prirodi, a što  imenujemo kulturnim, 
ili,  bolje  reći,  civilizacijskim  razvojem, 






zma  i  suprotstavljenosti  kulture  i pri‐
rode apelom za oblikovanje nove glo‐
balne svijesti o jedinstvu prirode i kul‐
ture  naporom  mišljenja  na  uspostavi 
ekološkoga  i  bioetičkog  prosvjetiteljstva,  tj. 
svijesti o vrijednosti života kao takvoga. 
Upravo takav odnos spram života žarišni 
je  problem  ove  knjige  i  kao  univerzalni 
sustav  vrednota  trebao  bi  služiti  kao 
orijentacijska znanja  (a ne samo kao  ras‐
položiva  i  primjenljiva),  ne  samo  kao 
ratio, nego i kao sentio, podcrtava Cifrić. 
Na  uspostavi  takvoga  univerzalnog 
sustava  vrednota,  bioetičke  ekumene, 
trebaju biti uključene  različite prirodne  i 
duhovne znanosti  i  religije, koje zajedno 
trebaju  izgrađivati  takav  globalni  bio‐
etički  sustav,  zajednički  različitim  kul‐







tor  obrađuje  spomenuti  koncept  biotičke 
ekumene  i  kulturne  ekumene. Umjesto  nji‐
hova dualizma  i  sukoba,  radi  se o dvije 
ekumene života. 
Zato  je  onda  veoma  važan  proces  edu‐
kacije,  tj.  ekološkoga  i  bioetičkoga  prosvje‐
titeljstva. Bioetička ekumena je zajednica lju‐
di različitih svjetonazora koji hoće stvoriti 
novu  svijest  o  primjerenome,  usklađe‐
nom  odnosu  i  suživotu  čovjeka  i  susvi‐





kog  pitanja.  Bioetički  kontekst  u  Hrvatskoj, 
elaboriran  je  utjecaj  društvenoga  okru‐
ženja  na  bioetički  diskurs  u  Hrvatskoj. 
Izložena  je  teza  da  se  bioetičko  pitanje 
kod  nas  pojavilo  tijekom  i  poslije  eko‐
loškoga pitanja kao sociokulturnoga i raz‐
vojnoga  problema,  pod  utjecajem  bio‐
 




stvenoj  razini,  ekološkoga  pokreta  u 
zapadnim zemljama i problema održi‐
voga  razvoja,  ali  i  na  temelju  tran‐





Bioetički  kontekst,  Odnos  prema  životu. 
Biocentrična  orijentacija  i Pravo  susvijeta 
na život  i  čovjekovi postupci. Zajedničko 
im je da su svi temeljeni na empirijskim 
istraživanjima  provedenim  na  uzorku 
studenata  Sveučilišta  u Zagrebu  (N  = 
492,  2005.).  Njima  su  utvrđene  dvije  
osnovne orijentacije odgovornosti pre‐
ma životu – odgovornost samo za ljud‐
ski  život  i  odgovornost  za  svekoliki 
život, jer je znatan broj ispitanika viso‐
ko vrednovao život svih (ne samo ljud‐












nošću  u  temu,  velikom  znanstvenom 
akribijom,  jasno  i  logično. Ono  je  ne‐
upitan prinos  razvoju  relativno mlade 
interdisciplinarne  znanosti  –  integra‐
tivne  bioetike.  Svakako  valja  naglasiti 
da  je  ovo djelo u našim uvjetima po‐
sebno  i  specifično. Ono  se,  za  razliku 




skoj  (koji  će  u  skoroj  budućnosti  stva‐
ranjem  mogućega  novog  sustava  vre‐
dnota  značajno utjecati na odnos prema 
prirodi  i  životu  kao  biološkom  sustavu) 
prema  konkretnim  bioetičkim  pitanjima 
odnosa prema zdravlju i susvijetu u tran‐
zicijskome  društvenom  okruženju.  Kao 
takva, ova  je knjiga  Ivana Cifrića znatan 
poticaj  novim  iskustvenim  interdiscipli‐




noj  razini,  za  što  se  Cifrić  posebno  za‐
uzima. 
Zbog  svega  rečenoga,  tj.  zbog  visoke 
znanstvene vrijednosti djela, budući da je 
autor uspio postići pravu mjeru i sintezu 
teorijskoga  i  empirijskoga  vidika  u  svo‐
jemu istraživanju (što je meritum i zadaća 
svakoga iskustvenoga znanstvenog  istra‐
živanja),  tj.  da  je  rezultate  empirijskoga 





te  u  socio‐kulturnom  kontekstu  hrvat‐
skoga  društva  u  tranziciji,  u  promjeni 
sustava  vrednota  i  anomiji,  tema  je  ne 
samo znanstveno  relevantna, već  i druš‐
tveno  više  nego  aktualna.  Stoga  i  sve‐
srdno  preporučujemo  da  ovu  iznimnu 
knjigu  jednoga  od  naših  vodećih  so‐
cijalnih  ekologa  i  bioetičara  profesora 
Cifrića pročitaju i promisle ne samo stru‐
čnjaci  iz  različitih vidika bioetike, nego  i 
svi za urgentna pitanja suvremenoga čov‐
jeka o odnosu prema prirodi  i opstanku 
života zainteresirani čitatelji. 
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